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PFIミル?]指数 C．S、F 厚 さ 密 度 空　隙 率
マイクロ 水銀 マイクロ 水　銀 マイクロ 水　銀ml メーター法 圧入法 メーター法 圧入法 メーター法 圧入法
㎜ m皿 9／㎝3 9／㎝3 ％ ％
0 661 0．23 0．18 0．53 0．66 66 57
500 622 0．19 0．14 0．64 0．85 59 46
1000521 0．17 0．12 0．72 1．04 54 33
2000347 0．16 0．11 0．73 1．09 54 30






















































































































































































































































































ドレネージ直後 8 61 0．52 O．12 8．0 1．3 600
クーチ直後 11 62 0．25 0．24 3．4 3．0 690
湿　圧　直　後 40 64 0」2 0．53 1．3 3．8 750



































































ドレネージ直後 0，40（37） 0．05（280） 93 一
クーチ直後 1．40（11） 0．21（71） 84 85
湿　圧　直　後 4．20　（4） 0．91（16） 66 85

























































































































































C，S，E湿　　圧 凍結乾燥ウェッブ 風　　乾シー　ト 風　　乾シー　ト
ml ㎏／㎡ ％ ％ ㎞
0 645 0 89 93 1．1
0．5 83 92 1．8
3．5 89 92 1．9
7 74 82 2．5
1000 440 0 91 79 6．5
0．5 91 77 7．4
3．5 82 70 7．5
7 78 53 8．3
3000 150 0 85 64 9．3
0．5 92 57 1α0
3．5 85 67 9．5
7 83 49 10．5
6000 55 0 83 37 10．7
0．5 66 38 11．2
3．5 77 47 10．7























































































































































































































PFIミル凍結乾燥 風乾回転指数 ウッェブ シート
0 一一香[・ 一■一
1000…O・一・ 一●一
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　図4－7　凍結乾燥ウェッブおよび風乾シート
　のミクロな空隙構造に及ぼす叩解の影響
　　（Stone－Scallanプロット）
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図4－8　凍結乾燥ウェッブおよび風乾シート
　のミクロな空隙構造に及ぼす湿圧の影響
　（Stone－Scallanプロット）
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